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Os corantes a=o derivados do azobenzeno silo compostos xenobi6ticos recalcitrantes, 
principalmente devido as anilinas carcinogenicas e/ou mutagenicas a que podem dar 
origem por redu9ilo. Alguns fungos lenhinoliticos como Phanerochaete chrysosporium 
e Trametes versicolor demonstraram capacidades de biodegrada9ilo deste tipo de 
compostos, atraves de mecanismos oxidativos, evitando a fonna9ilo de anilinas e 
conduzindo a mineraliza9ao total. 
Neste trabalho simularam-se diferentes efluentes texteis utilizando 4 ou 8 corantes azo 
reactivos (Fig. l) de aplica9ilo textil, que foram sintetizados por diazota9ilo de acidos 
aminobenz6icos ou aminossulf6nicos seguida de acoplamento com componentes 
fen6licas, guaiacol ou siringol, presentes na estrutura da lenhina. Estes grupos silo 
considerados pontos de acesso para o sistema enzimatico lenhinolitico destes fungos. 
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Fig. I - Estrutura quimica dos corantes azo sintetizados. 
Procedeu-se a estudos comparativos de biodegrada9ilo utilizando as duas especies 
referidas. 
A extensilo da biodegrada9ilo foi avaliada estudando tres parametros ao longo do tempo 
de incuba9ao: - decrescimo da intensidade do max apresentado pela mistura de 
corantes no to do ensaio (UV-visive!); - decrescimo da concentra9ilo de sacarose (fonte 
de C primaria) e - aumento da biomassa. 
A constitui9ao do efluente simulado com 4 corantes teve como base estudos 
preliminares, em que se determinou a rela9ao estrutura do corante/extensilo da 
biodegrada9ao. 
Quando se utilizou o fungo T. versicolor ou se adicionou ao meio de cultura de P. 
chrysosporium um sobrenadante de um ensaio usando a primeira estirpe, atingiram-se 
percentagens de biodegrada~ao mais elevadas. Diferen9as existentes na produ9ao de 
enzimas extracelulares destes dois fungos, poder~o explicar a obten9ilo destes 
resultados. 
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